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ABSTRAK
Usaha Ny. Melly bergerak dibidang makanan oleh oleh khas Yogyakarta, seperti 
yangko, wingko, dan bakpia. Menjamurnya produsen makanan serupa bahkan 
sama, membuat Usaha Ny. Melly berusaha untuk mengembangkan usahanya. 
Beberapa kendala yang dirasakan oleh Usaha Ny. Melly adalah penerimaan 
informasi yang lamban dan tidak lengkap. Informasi yang didapatkan pada usaha 
Ny. Melly saat ini berasal dari data yang dikumpulkan secara manual. 
Pengumpulan data secara manual menyebabkan sulitnya akses dan pengolahan 
data. Sistem informasi yang lamban membuat Usaha Ny. Melly kesulitan dalam 
mengambil sebuah keputusan.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat 
sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dapat memudahkan dalam 
pengumpulan data induk konsumen, data induk produk, data induk supplier, data 
induk bahan baku, data transaksi penjualan, data transaksi pembelian, data 
transaksi hasil produksi, data transaksi stok, data transaksi hutang konsumen 
dan piutang supplier. 
Penelitian ini mengaplikasikan metode System Development Life Cycle (SDLC). 
Beberapa tahapan dalam siklus SDLC adalah perencanaan sistem, analisis 
sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Pada tahap perencanaan 
diketahui keadaan sistem saat ini. Pada tahap analisis dilakukan analisis 
masalah dan solusinya yang digambarkan dalam proses bisnis usulan. Pada 
tahap desain dilakukan desain konsep dengan normalisasi data, pembentukan 
entity relation diagram, dan data flow diagram. Setelah desain konsep dilakukan 
maka dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan microsoft access 2007 dan 
visual basic 6.0. Pada tahap implementasi aplikasi diajarkan pada pengguna 
aplikasi dengan bantuan buku manual. 
Hasil yang didapat bahwa dengan pembuatan sistem informasi berbasis 
komputer maka kesalahan pengumpulan dan pengolahan data pada sistem 
manual dapat dikurangi. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, metode System Development Life Cycle (SDLC),
Data Flow Diagram (DFD), Microsoft access 2007, Visual Basic 6.0. 
  
 
